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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento 
ante ustedes la Tesis titulada ”Estrategias de Marketing para la exportación de Limón sutil al 
mercado de Estados Unidos” la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla 
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El objetivo de la investigación fue determinar las estrategias de marketing a aplicar para la 
exportación del limón sutil al mercado de Estados Unidos en la empresa Limones Peruanos S.A.C.  
El tipo y diseño de investigación es descriptivo observacional – no experimental con un objeto de 
estudio de una empresa exportadora de limón sutil al mercado de Estados Unidos. 
El principal resultado de mi investigación es el posicionamiento que favorece en la exportación del 
limón sutil debido a que refleja la calidad y perfecta selección realizada por el país productor. 
Otro resultado de mi investigación es que los segmentos óptimos que favorecerían la exportación 
del limón sutil, es la imagen de marca, el precio y la calidad, a fin de obtener beneficios y 
satisfacer necesidades. 








The objective of the research was to determine marketing strategies to apply for export subtle 
lemon US market in SAC Peruvian company Lemons 
The type and design of observational research is descriptive - not an object of experimental study 
of a subtle exporter to the US market lemon. 
The main result of my research is the position that favors export of subtle lemon because it 
reflects the quality and perfect selection by the producing country. 
Another result of my research is that optimal segments that favor the export of subtle lemon is 
the brand image, price and quality, in order to make profits and satisfy needs. 
Keywords: positioning, segmentation, differentiation. 
  
